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Penelitian tentang segmentasi telah banyak dilakukan sebelumnya dengan menggunakan 
berbagai macam algoritma threshold. Fokus penelitian adalah mensegmentasi citra mata yang berasal dari 
webcame. Pemelajar elerning merupakan subjek dari Penelitian ini. Segmentasi citra mata yang berasal 
dari webcame memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dikarenakan citra memiliki banyak noise dan kualitas 
citra yang buruk. Metode yang diusulkan adalah mensegmentasi citra mata melalui deteksi kulit  
menggunakan Normal Probability Density Function. Percobaan segmentasi  menggunakan 30 dataset citra 
pemelajar elearning. Penelitian ini menggunakan metode Otsu sebagai pembanding dari Normal 
Probability Density Function. Hasil Eksperimen menunjukkan Normal Probability Density Function memiliki 
keunggulan mensegmentasi citra dengan nilai RMSE sebesar 13.37 pixel dan nilai PSNR sebesar 27.28 
desibel. Eksperiment menggunakan metode Otsu menunjukkan hasil yang buruk dengan nilai RMSE 
sebesar 31.84 pixel dan nilai PSNR sebesar 19.02. Kesimpulan dari eksperimen adalah Normal Probability 
Density Function lebih efisien dan akurat dalam mensegmentasi citra mata yang memiliki banyak noise dan 
kualitas yang buruk dibanding dengan metode Otsu. 
 
